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を作成し PEN から利用できるようにした。 
キーワード：計測・制御, Arduino, PEN, ハードウェア シミュレータ. 






































































































図 1 プログラミング学習環境 PEN 
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3.2.1 入力用の PIN 
 Arduino は、デジタル入出力ピンを 14 本（pin 
0~13）、アナログ入力ピン（pin 0~5）を 6 本備え
ている。デジタル出力ピンのうちの 6 本（pin 3, 5, 









て利用できる CLCD-BOOSTER （図 2）を用意
することにした。これによって、ハードウェアの
制作ミスを心配することなく、手軽に実習を行う








る。Arduino のデジタル入力 06 番はスイッチ 1、
デジタル入力 07 番はスイッチ 2、デジタル入力













































 PEN で Arduino を制御するための関数を表 1
に示す。 
 
表 1 Arduinoを制御するための関数 











mode：INPUT または OUTPUT 
(4) digitalRead(pin) 
指定した pin の値を読み取る。結果は 
0 または 1。 
(5) digitalWrite(pin, value) 
指定した pin をデジタル出力に設定す





る。Arduino は 0 から 5V の電圧を 0 
から 1023 の数値に変換している。 
［戻り値］ 0 から 1023 までの整数 






value：0 から 1023 の整数 
3.5 プログラム例 
 本章では、PEN 上で Arduino を制御するプログ






る。ポート番号は通常 Windows の場合は COM3、 




こでは、赤色 LED が接続されている 10 番ピンを
出力に指定している。 
digitalWrite()は指定したピンにデジタル出力
を行う命令である。LED の場合は 1 を出力すれ
ば点灯、0 を出力すれば消灯する。sleep()は指定
図 3 提案するソフトウエアの概要 
1. openPort("COM3") 
2. pinMode(10, "OUTPUT") 
3. digitalWrite(10, 1) 
4. sleep(7000) 
5. digitalWrite(10, 0) 
6. closePort( ) 
 

















































図 7 内部状態表示画面 
図 6 シミュレータコントローラ 












例題 1−1: 緑色の LED を５秒間点灯させよ 
1: openPort("COM3") 



















練習問題 1-1: 赤色 LED を 7 秒間点灯させ
るプログラムを作成せよ。 
練習問題 1-2: 緑色の LED を点灯させ、2
秒後に赤色の LED を点灯させて、その 5
秒間に両 LED を消灯させるプログラムを
作成せよ。 
練習問題 1-3: 緑色LEDを 5秒間点灯させ、
消灯後に赤色 LED を 5 秒間点灯させよ。 
練習問題 1-4: 緑色 LED を 2 秒点灯させた








40 点以上なら緑色 LED を、40 点未満なら赤色
LED を点灯するプログラムをせよ。 
 1: 整数 score 
 2: openPort("COM3") 
 3: pinMode(10, "OUTPUT") 
 4: pinMode(13, "OUTPUT") 
 5: 「点数を入力：」を表示する 
 6: score ← input() 
 7: もし score >= 40 ならば 
 8:   | digitalWrite(13, 1) 
 9:   | sleep(2000) 
10:   | digitalWrite(13, 0) 
11: を実行し，そうでなければ 
12:   | digitalWrite(10, 1) 
13:   | sleep(2000) 





入力された score の値（点数）が 40 以上な
らば緑、それより小さければ赤の LED を 5
秒間点灯するプログラムである。 
7 行から 15 番までが条件文で score が 40 以




LED のピン番号の 13 を指定する。 
番号 pin のピンに 1 を出力して LED を点灯
した後、5 秒待ち、そのピンに 0 を出力して
LED を消灯して終わる 



















LED を 2 秒間点灯させよ。 
練習問題 2-2: LED2 を徐々に明るくさせ
るプログラムを書け。 








例題 3-1:  緑色の LED を 5 回点滅させるプログ
ラムを書け。 
 1. 整数 i 
 2. openPort("COM3") 
 3. pinMode(13, "OUTPUT") 
 4. i を 1 から 5 まで 1 ずつ増やしながら， 
 5.   | digitalWrite(13, 1) 
 6.   | sleep(1000) 
 7.   | digitalWrite(13, 0) 
 8.   | sleep(1000) 
 9. を繰り返す 
10. closePort() 
 
4 行目〜9 行目は繰り返し文であり、4 行目
の条件で 5 行から 8 行までの処理を繰り返す。
LED1 を点灯してから 1 秒を待つ。LED1 を
消灯してから 1 秒を待つのを繰り返す。 
例題 3-2: スイッチ１を押したら、緑色の LED を
点灯させるプログラムを書け。 
 1. 整数 a 
 2. openPort("COM3") 
 3. pinMode(13,"OUTPUT") 
 4. pinMode(6,"INPUT") 
 5. 1=1 の間， 
 6.   | a ← digitalRead(6) 
 7.   | もし a=1 ならば 
 8.   |   | digitalWrite(13,1) 
 9.   | を実行し、そうでなければ 
10.   |   | digitalWrite(13,0)   
11.   | を実行する 






結果を 0 または 1 として繰り返す。ボタンを





ら 10 行目と 11 行目を実行する。 
 
練習問題 3-1: 赤色の LED を 10 回点滅させ
よ。 
練習問題 3-2: 緑色のLEDを一秒ごとに 5回
点滅させた後、LED2 も 1 秒ごとに５回点
滅させよ。 
練習問題 3-3: LED1 を点灯中に、LED2 を一
秒ごとに５回点灯させて消灯させる。これ
を 10 回繰り返す。 
練習問題 3-4: スイッチ 1 を押したら LED1
点灯させる。スイッチ２を押したら LED1
を消灯させる。 
練習問題 3-5: LED1 を点灯した状態で、ス
イッチ1を押したら消灯するプログラムを
せよ。 
練習問題 3-6: スイッチ２を押したら LED1
を点灯させる。スイッチ３を押したら
LED2 を点灯させる。 







1: 整数 t 
2: openPort("COM3") 
3: pinMode(5,"INPUT") 
4: t ← analogRead(5) 









例題 4-2: 100 ミリ秒ごとに光センサーの値を
100 回表示する。 
1: 整数 a,i 
2: openPort("COM3") 
3: pinMode(4,"INPUT") 
4: iを 1から 100まで 1ずつ増やしながら， 
5:   | a ← analogRead(4) 
6:   | 「光センサーの値は」 を表示する 





4 行目〜８行目までは繰り返し文で 1 度表示








100 以上なら緑色 LED を、100 未満なら






演 習 問 題  4-5: セ ン サ ー の 出 力 は
400mV(=0.4V)が 0℃となり、1℃につき









例題 5—1: 例題 4 で得られた光センサーの値をス
ピーカー出力の値に指定して音を出すプログラ
ムを作成せよ。 
ヒ ン ト : プ ロ グ ラ ム 終 了 前 に は
analogWrite(11,0)として音を止めること。 
















練習問題 5-1: 例題 4 と同様に 100m 秒ごと








の LED のあかるさを 0.5 秒ごとに 10 回変
化させるプログラムをせよ。 







対象：大阪学院高校 3 年生 15 名 
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